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Abstrak 
Tujuan dari  Skripsi ini adalah untuk melakukan perencanaan strategis sistem dan teknologi 
informasi pada PT. Mejisinar Kasih. Dalam metodologinya menggunakan metode pengumpulan 
data dan metode analisis. Dimana dalam pengumpulan data dengan melakukan studi kepustakaan 
dan studi lapangan dengan wawancara dan survay, sedangkan pada tahap analisis yaitu dengan 
menggunakan metode Enterprise Architecture.Hasil yang ingin dicapai dalam Skripsi ini 
adalah mendapatkan perencanaan strategi sistem dan teknologi informasi melalui kerangka kerja 
Enterprise Architecture. Sedangkan kesimpulan yang dapat ditarik yaitu bahwa pada PT. 
Mejisinar Kasih dalam menjalankan proses bisnisnya perusahaan perlu meningkatkan strategy 
goals, strategi initiatives, dan outcome measure yang selaras dengan visi dan misi perusahaan, 
memperluas pangsa pasar, menambah divisi distribusi dengan aplikasi penjadwalan 
pendistribusian nya, serta memperbaiki proses-proses operasional yang berkontribusi dalam 
pencapaian tujuan strategis perusahaan. 


























The purpose of this Thesis is to conduct strategic planning and information technology at PT. 
Mejisinar Kasih. In the methodology of data collection methods and analytical methods. Where 
in the data collection by conducting library research and field studies with interviews and 
observation, while at the analysis phase is based on Enterprise Architecture Analysis method. 
Results to be achieved in this Thesis is getting a plan of information systems and information 
technology-based Enterprise Architecture. While the conclusions that can be drawn is that the 
PT. Mejisinar Kasih in running their business processes is need to improve strategy goals, 
strategy initiatives and outcome measures aligned with vision and mission company, extended 
market opportunity, apply distribution division with its application , and then improve 
operational processes that contribute to the achievement of the strategic objectives of the 
company. 
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